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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6501 - Social Innovation
Class : LE02
Lecturer : D6051 - Dr. Idi Jahidi, S.Pd., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(35%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 2301847890 FILIPUS BRYAN IBRAHIM 90 100 100 96 A
2 2301848054 CECILIA SUGIANTO 80 100 95 91 A
3 2301848344 MARVIN SEBASTIAN 80 70 100 82 B+
4 2301848501 STEVEN HENDRI 85 70 0 59 D
5 2301848552 REGINA ANGELINE TANJUNG 80 80 90 83 B+
6 2301848621 HANSEL VINCENTIUS 90 95 95 93 A
7 2301848741 RYAN RAHMAWATI RIZQI 85 65 85 78 B
8 2301849605 NERISSA ARVIANA 90 90 100 93 A
9 2301849611 FELICIA VALENTINA 95 100 100 98 A
10 2301849656 CLARA DEVINA TANUWIJAYA 95 100 95 97 A
11 2301849800 GABRIELA 85 80 100 87 A-
12 2301850885 YOSEPHINE JESSLYN
WIJAYA
85 70 85 80 B+
13 2301850916 CYNTHIA APRILIA SANTOSO 90 95 100 95 A
14 2301851396 JASON CHRISTIAN HUSEIN 85 70 90 81 B+
15 2301851686 YOLANDA MARVELLA
ADRIANE
80 75 80 79 B
16 2301852184 MICHELLYN TERTIA TIRTA 85 75 90 83 B+
17 2301854630 ENRIQUE HUGO 85 75 100 86 A-
18 2301854782 JEREMY CANDRAWAN 70 70 95 77 B
19 2301854845 CECIELY CHELLY 85 100 100 94 A
20 2301854883 YUDI YUSANTO SUSANTO 90 100 100 96 A
21 2301854965 VIENNA GARCIELLA 85 90 100 91 A
22 2301855210 MARCEL JORDI KURNIAWAN 85 90 100 91 A
23 2301855356 CHRISTIAN JESSE GRACIA 85 90 85 87 A-
24 2301860526 KEVIN BUDI 90 90 100 93 A
25 2301873472 JASON APRIANTO
SULTANJAYA
80 75 90 81 B+
26 2301873503 NICHOLAS ALEXANDER 90 85 90 89 A-
27 2301873573 GRISYELLA STEFANY 80 70 90 79 B
28 2301873586 ANTONIUS SIDARTA 85 90 90 88 A-
29 2301873655 JODIE PUTRA SYAUTA 70 65 70 69 C
30 2301873711 MUHAMMAD DIMAS
SATRIANSYAH
80 65 75 74 B-
31 2301874216 REVEN EVANDER SUPENO 90 80 95 88 A-
32 2301874411 WILLIAM PRATAMA
THENARIANTO
70 90 90 82 B+
33 2301874475 NICHOLAS MATTHEW
MARGO
90 95 85 91 A
34 2301874506 TASHA CHRISTINA
TUNGGAWIDJAJA
85 70 95 83 B+
35 2301874613 KEVIN DIOSYACH ARDO 80 85 85 83 B+
36 2301874626 MADELINE ABIGAIL DIONE 80 85 90 85 A-
37 2301876045 ALEZHA ANGELICA 90 80 100 89 A-
38 2301895795 MUHAMMAD ZIDAN ALBANA 70 75 70 72 B-
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39 2301895826 MOHAMMAD RAYHAN
FARDIANSYAH
70 85 55 72 B-
40 2301896362 ALETHEA MANUEL 90 85 90 89 A-
41 2301899931 ADRIAN LINARDI 70 95 75 80 B+
42 2301911400 MUHAMMAD FAIKAR HASYA
ANDAFI
80 85 80 82 B+
43 2301911552 MUSTAPHA KAMAL
DJAJADIKARTA
80 65 70 73 B-
44 2301912624 CALVIN RIADY KURNIAWAN 90 85 95 90 A
45 2301915115 IVAN YUFINATA 80 80 100 85 A-
46 2301927986 ELIAS JEREMIA ANDRI
DEKANTER SUNDAH
85 85 75 83 B+
47 2301956765 RIFQI PRASETYO 70 80 85 78 B
48 2301959786 GLENN VINCENT SUSANTO 70 95 100 87 A-
49 2301959792 ELISSA VALENCIANA
ANTARES
80 95 95 89 A-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ENTR6501 - Social Innovation
Social Innovation
This course provides how social value increase business performance. The course concern on social value concept, identifying the
actors of social innovation, identifying and analysing the social innovation streams, social innovation in arts & culture, social
innovation for filling the resource–needs gap in social services, social innovation in health care, social innovation in environmental
sustainability, social innovation in consumer protection, social innovation in the European work integration sector, social innovation
in community development, the comparative analysis on social innovation, implication for research, policy, and practice.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 explain the concept of social innovation in business and third sector
LO2 identify the relationship of social innovation in organizations and community
LO3 analyze the social innovation in organization and community
Case Studies
Group Discussion 
Group Exercises 
Group Presentation 
Lecture
Anheir, Helmut. K; Krlev, Gorgi; Mildenberger, Georg. (2019). Social Innovation Comparative Perspectives. First. Routledge. New
York. ISBN: 9781138068360.
Evers, Adalbert; Ewert, Benjamin; Brandsen, Taco.. (2014). Social Innovation for Social Cohesion Transnational Patterns and
Approaches from 20 European Cities. First. Wilco Project. Wilco Project. ISBN: 978-2-930773-00.
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No Class Schedule
Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301847890 FILIPUS BRYAN IBRAHIM 13 3 13 0
2 2301848054 CECILIA SUGIANTO 13 3 13 0
3 2301848344 MARVIN SEBASTIAN 13 3 13 2
4 2301848501 STEVEN HENDRI 13 3 13 1
5 2301848552 REGINA ANGELINE TANJUNG 13 3 13 0
6 2301848621 HANSEL VINCENTIUS 13 3 13 1
7 2301848741 RYAN RAHMAWATI RIZQI 13 3 13 0
8 2301849605 NERISSA ARVIANA 13 3 13 0
9 2301849611 FELICIA VALENTINA 13 3 13 0
10 2301849656 CLARA DEVINA TANUWIJAYA 13 3 13 0
11 2301849800 GABRIELA 13 3 13 0
12 2301850885 YOSEPHINE JESSLYN WIJAYA 13 3 13 1
13 2301850916 CYNTHIA APRILIA SANTOSO 13 3 13 0
14 2301851396 JASON CHRISTIAN HUSEIN 13 3 13 1
15 2301851686 YOLANDA MARVELLA ADRIANE 13 3 13 0
16 2301852184 MICHELLYN TERTIA TIRTA 13 3 13 0
17 2301854630 ENRIQUE HUGO 13 3 13 0
18 2301854782 JEREMY CANDRAWAN 13 3 13 2
19 2301854845 CECIELY CHELLY 13 3 13 0
20 2301854883 YUDI YUSANTO SUSANTO 13 3 13 0
21 2301854965 VIENNA GARCIELLA 13 3 13 1
22 2301855210 MARCEL JORDI KURNIAWAN 13 3 13 0
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23 2301855356 CHRISTIAN JESSE GRACIA 13 3 13 0
24 2301860526 KEVIN BUDI 13 3 13 0
25 2301873472 JASON APRIANTO SULTANJAYA 13 3 13 0
26 2301873503 NICHOLAS ALEXANDER 13 3 13 0
27 2301873573 GRISYELLA STEFANY 13 3 13 0
28 2301873586 ANTONIUS SIDARTA 13 3 13 1
29 2301873655 JODIE PUTRA SYAUTA 13 3 13 2
30 2301873711 MUHAMMAD DIMAS SATRIANSYAH 13 3 13 1
31 2301874216 REVEN EVANDER SUPENO 13 3 13 0
32 2301874411 WILLIAM PRATAMA THENARIANTO 13 3 13 0
33 2301874475 NICHOLAS MATTHEW MARGO 13 3 13 0
34 2301874506 TASHA CHRISTINA TUNGGAWIDJA JA 13 3 13 0
35 2301874613 KEVIN DIOSYACH ARDO 13 3 13 0
36 2301874626 MADELINE ABIGAIL DIONE 13 3 13 0
37 2301876045 ALEZHA ANGELICA 13 3 13 0
38 2301895795 MUHAMMAD ZIDAN ALBANA 13 3 13 0
39 2301895826 MOHAMMAD RAYHAN FARDIANSYAH 13 3 13 4
40 2301896362 ALETHEA MANUEL 13 3 13 1
41 2301899931 ADRIAN LINARDI 13 3 13 1
42 2301911400 MUHAMMAD FAIKAR HASYA ANDAFI 13 3 13 1
43 2301911552 MUSTAPHA KAMAL DJA JADIKARTA 13 3 13 1
44 2301912624 CALVIN RIADY KURNIAWAN 13 3 13 0
45 2301915115 IVAN YUFINATA 13 3 13 0
46 2301927986 ELIAS JEREMIA ANDRI DEKANTER SUNDAH 13 3 13 0
47 2301956765 RIFQI PRASETYO 13 3 13 0
48 2301959786 GLENN VINCENT SUSANTO 13 3 13 3
49 2301959792 ELISSA VALENCIANA ANTARES 13 3 13 0
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SOCIAL MEDIA
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